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LA CURSA D'ARMAMENTS 
Moltes vegades es pensa que la  guerra és 
una cosa que s'esdevé de la rnateixa natura de 
I'home. S'asocia rapid i facilrnent agressivitat i 
intents de destrucci6. Arnb la guerra es confo. 
nen conflictes socials arnb trets psicolbglcs i 
aixi es justifica arnb fatalisme i s'acaba discul- 
pant als qui la prornouen. La guerra, sense cap 
rnena de dubte, respon a interessos histbrics, 
geopolltics i econbmics; cap guerra es lliura per 
I'essdncia agressiva dels governants, encara 
que aquest factor es trobi present, ni perla con- 
ducta naturalrnent agressiva dels pobles. La 
ra6, precisarnent, 6s el que ens diferencia dels 
anirnals i, de les guerres per instint les lleis de 
la supervivbncia i de I'evoluci6. 
Des dels rornans conquerint terriroris per 
configurar un irnperi que al legionari li seguia el 
recaptador d'irnpostos, fins les grans potencies 
tractant de conservar el seu poder sobre mate- 
ries primes 1 la rna d'obra barata del tercer rn6n, 
o creant cinturons de protecció geopolitica; la 
guerra i el rnilitarisrne obeeixen a causes que te- 
nen I'últirna arrel en I'econornia i preservacib 
del sistema establert. 
L'any 1982, es gastaren 600.000 milions de db- 
lars en la cursa d'arrnarnents; aixb vol dir 1.700 
rnilions de dblars al dia, 74.000.000 per hora, 
rnés d'un mili6 de dblars oer rninut: oue vol dir 
160.000.000 de pessetes per cada'60 segons. 
Aquesta enorme quantitat de diners beneficia a 
un grapat de fabricants d'armes, de cientifics 
c!ie..or do::ií::~en a la investigació de nous sistr. 
mes bbl.itcs i a interrnediaris politics i rnilitars 
que participen en diferents fases de procés de 
creacib, produccib i cornercialitzaci6. 
«El pes d'un imrnens sistema militar i d'una 
gran indústria bel.lica fa scntir la seva influen- 
cia econbrnica, poiitica, i fins i tot espiritual a 
cada ciutat, cada ajuntament i a cada oficina 
del govern Federal)>. Aquesta frase no fou dita 
per un critic pacifista sin6 pel general Eisenho. 
wer al seu discurs de corriiat com a president 
dels Estats Units. 
Eisenhower havia esta! comandant suprem 
de les forces aliades durant la segona guerra 
mundial i havia fornentat la unió de la indústria 
bei.lica arnb els cientifics i els militars, perb no 
rnolts anys després alerta el seu pais sobre els 
perills de la influencia que podria tenir ei que eil 
va anomenar, .el complex militar-industrial),. 
Si agafern el cas dels Estats Units, avui, 
aquest complex militar-induslrial ha assolit una 
gran incidencia, Un grup d'investigadors de la 
Universitat de Cambridge després de realitzar 
un estudi suggereixen que existeix un complex 
rnilitar.industrial.tecno1bgic' academic-laboral. 
empresarial i politic que es beneficia de la in- 
dústria bt)l.lica. .La dependencia del Pentagon 
de les indústries b8l.liques el porta a accelerai 
la d'armarnent mes enlla de les reals necesitats 
geopolitiques., afirmen en el seu estudi. 
Els contractistes del PentAgon es troben 
entre les cent ernpreses rnés grans i per citar dos 
aitres exernples en diterents camps: el 1980 
duescentes institucions universitaries obtin- 
gueren contractes per valor de 652.000.000 de 
dblars per investigar sobre nous arrnarnents; a 
rnés 500.000 cientifics treballen pera la guerra. 
Les dades parten per si  soles per demostrar 
corn es beneficia una elite del poder en la cursa 
d'arrnarnents. Per exernple: I'any 1973 més de 
dos mil ex-oficlals de I'exercit nord-arnerica 
eren treballadors a les cent ernpreses fabri- 
cants d'arrnes que absorvien el 66% dels con- 
tractes del Pentbgon, perb el transit de personal 
té dues direccions; el mateix any, 275 executius 
de la gran indústria b6l.lica tenien cbrrecs d'irn- 
portancia al departarnent de defensa. 
Aquest esquema del cornplex militar- 
industrial es repeteix arnb més o rnenys variants 
als altres paisos. El cas sovietic al tractar-se 
d'una econornia centralitzada té diferencies pe- 
rb allí el sector bel.lic cornpta arnb mes prerro- 
gatives i facilitats, rnitjans, recursos, rnajors sa- 
laris, i estimuls rnaterials que altres rarnes de la 
indústria en general. 
Al tercer rn6n les burgesies depenents 
s'alien arnb els dictadors per rellanqar la cursa 
d'arrnarnents. Als Estats Units, paisos de I'Euro- 
n*, Oi.cic!wt?! ; -!  Jap6 I'allanqa s'estableix eri. 
ire governs que, en funci6 de la seguretat, sub- 
rnergeixen els ciutadans en la incertesa de la 
guerra. 1 als paisos anornenats socialistes la 
cursa d'arrnarnents té preoponderancia. 
~n definitiva 600.000 rnilioris de dolars re- 
partits entre uns pocs per posar-nos en perill a 
tots. 
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La guerra nuclear no pot ocórrer, ningu se- 
ra tan irracional ni boig com perdestruir el rn6n, 
les armes s'acurnulen perque rio esdevingui la 
guerra. No és dificil d'escoltar aquests tipus 
d'arguments, encara que tenen una base certa. 
Per desgracia els nous sisternes tecnolbgics 
aplicats a les rnaquines b&l.liques, per exemple 
els que poseeixen els eurornissils, ens acosten 
mes a la possibilitat de la guerra. Pensem per 
un mornent que els qui argumenten un conflic. 
te nuclear com a impossible tenen la veritat, de 
totes rnaneres ens trobern que la industria bel.li- 
ca segu funcionant, els cientifics continuen 
investigant, els governs compren armes, el 65% 
dels satel.lits que llancen a I'espai i dels vols 
espacials tenen finalitats militars, es modernit. 
zen els exercits i el tercer rn6n segueix en con- 
fiicte; quina incidencia té tot aixó pel sistema?. 
Si cornencem pel rnés evident, veurern que 
- 
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es deriven cap a la cursa d'armaments recursos 
econbmics que s6n fonamentals per pal.liar els 
efectes del subdesenvoluparnent. S'ha calculat 
que el que es gasta a I'any en qüestions militars 
6s I'equivalent a tot el que produeix el Tercer 
M6n el mateix periode de temps. Amb el 6% del 
que es destina a I'armarnentisme es donaria un 
impuls enorme per treure el Tercer M6n del sub. 
desenvolupament, recordem que dir sub- 
desenvoluparnent, 6s referir-se per exernple a 
800.000.000 de persones submergides a la po. 
bresa, 1.500 milions sense cap tipus d'assistén- 
cia rnedica, a 800 milions d'analfabets adults a 
250 milions de xiquets sense escolaritzar entre 
moltes més xifres que ens porten a la mis6ria de 
gent concreta 1, afegint a tot aixb, que per man- 
tenir les despeses militars mundials cadascú de 
nosaltres esta sacrificant de tres a quatre anys 
deis nostres ingressos al llarg de la nostra vida 
laboral. 
Per cornprendre els efectes que té la cursa 
d'armaments sobre nosaltres i el planeta, po- 
dem tarnbé recordar que la  indústria bbl.lica da- 
valla notablement els recursos naturals no reno- 
vables i de les fonts d'energia, el consum mun- 
dial d'hidrocarburs liquids a la indústria bel.!ica 
és igual al doble del consurn anual de tota Afri. 
ca i el 4% del consum mundial, enfront a les 
previsions pera  I'any 2.000 quan es calcula que 
hi haura mes atur, més fam, major exhauriment 
dels recursos naturals, menys boscos i menys 
aigua potable. L'economia de la guerra ens por. 
ta al caos encara que no es disparés un sol mís- 
sil i no esciatés cap auerra més. 
vats per la via de comer$ d'armes, al mate¡> 
demps aixb implica que es fomenten les rela 
clons de dependencia entre el Tercer M6n i e 
m6n desenvolupat, creant una barrera més pei 
assolir un ordre internacional més just i menys 
desigual. Per tot aixb 6s possitile que els qui 
consideren que una guerra nuclear rnai esclata. 
ra poden tenir una part de ra6, perb 6s rnillor no 
perdre de vista les conseqü8ncies econbmi. 
ques, socials, ecolbgiques i politiques que té la 
cursa d'armament: el problema central de la 
nostra época. 
El creixent interes de la  guerra nuclear, les 
armes atbmiques i els moviments pacifistes, 
s6n, sense cap mena de dubte, evidents als ÚI- 
t ims temps. Perb h i  ha el perill de deixar de cos. 
tat un aspecte de la cursa d'armaments també 
molt irnportant: el de les armes convencionals o 
rio nuclears. Dels 600.000 milions de dblars que 
es gastaren en armarnent I'any 1982, el 90% es 
dedica a I'armament convencional. Fins fa molt 
poc la produccib d'armes convencionals es feia 
patent sols en I'anornenat rnbn desenvolupat, 
perb des dels anys 70 el tercer m6n esta fabri. 
cant armes amb tecnologia importada i expor- 
tant armes a altres paisos sub-desenvoiupats i 
també a nacions centrals. L'investigador nord. 
america Michael Clare de I'lnstitut d'Estudis Po- 
Iitics de Washington considera que, ja que les 
exportacions S vietiques i franceses estan aug- 9 mentant, es PO calcular que, unit el foment a 
I'exportació que ha donat I'administració Rea- 
gan, el subministrament total d'armes al tercer 
m6n podria superar el bili6 de d6lars durant la 
. - 
En tercer lloc cal veure que les despeses dbcada actual. 
militars no es poden incloure en la categoria de S'anomenen armes convencionals aquelles 
la  inversih sino 43 la del consum pel fet que es 9Ue "0 s6n IlllClears. 51 terme 6s ampli i inclou 
produeixen uns tipus de béns que no tenen cap ar[NeSttan d i s ~ a r s  Cüm Una pistola c0mú fins al 
utiiitat social; per la mateixa ra6 la indústria Napalm. Una manera que s'utiiitza tambe per 
bel.iica aguditza les tendbncies inflacionaries definir-les 6s que no SeNeixen Per a destruc- 
de I'economia i agrava la crisi a llarg termini. ci0n.S tan massives com les nuclears; aix6 6s 
Tampoc s e ~ e i x  de molt la cursa d'arrnaments mOlt relatiu ja que hi ha armes con\~encionals 
per pal.liar I'atur com se'ns diu sempre, en rea- que tenen Un efecte que podriem anornenar de 
litat les fabriques d'armes utilitzen una sofisti- quasl nuclear; Per exernple la bomba de frag- 
cada tecnoiogia que requereix poca m& d9obra, mentaci6 BD-1 de la República Federal Aleman- 
la  mateixa quantitat de diners invertits en altres Ya POt destruir Unes setanta-cinc illes d'una C ~ U -  
tipus d'indústries civils donara sempre com a tat. D'altres armes noves on s'inclouen les varia- 
resultatmésquantitat de llocs de treball segons cions del n a ~ a l m  i les esmentades bombes 
s'ha demostrar en diferents estudis. S'ha calcu- d'expansi6 0 fragmentacib poden produir efec- 
lat que amb el que es va gastar en armarnent tes SemblantS al d'un Petit cap nuclear. 
I'any 1981 s'haugessin pogut generar 109 mi- Ja que la gran oposici6 a la cursa d'arrna- 
iions de llocs de treball al Tercer M6n i que, en ments es centra en les armes nuclears, els es- 
cinc anys d'aplicar les despeses militars a la trategues militars estan comencant a plantejar- 
creaci6 de llocs de treball, es podria acabar se un us major d'arrnes convencionals en les se- 
arnb la desocupaci6 mundial. ves possibles accions, (aixi ho declara no fa 
Una altra conseqüencia important de la molts mesos el general Rojers cap suprem de 
cursa d'arrnaments 6s que la venda de tecnolo. \'OTAN a un diari espanyol). 
gia i directament de sistemes b8i.lics i armes Un exhaustiu informe de I'lnstitut Interna. 
convencionals aguditza el deute extern dels par- cional d'lnvestigacions pera la pau d'Estocoirn, 
sos del Tercer M6n i tarnbé de molts dels desen- el SIPAI, explica que al segle XX la preocupaci6 
volupats que actuen de compradors; d'aquesta militar s'ha concentrat menys en derrotar a 
manera els desequilibris de I'economia de que grups de tropes de I'enemic que a impedir que 
tants parla i es diu voler solucionar s6n aara- aauests ocu~essin terrenvs: aixb ha conduit a 
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un augrnent rnassiu de la potencia de foc en 
particular, la gran concentració de rnissi l~) 
capacos de destruir grans superficies, i a la uti- 
litzaci6 d'arrnes de efectes indiscrirninats com: 
les bornbes múltiples o d'acció retardada, les 
mines dissirnuiades i les mines de fragrnenta- 
ci6 no direccionals. Al rnateix informe s'expli- 
quen les caracteristiques d'alguna d'aquestes 
armes i sistemes, per exernple les bornbes rnúl- 
tiples s6n el cas tipic d'arrnes rnodernes contra 
tropes; aquestes bornbes s'obren en I'aire dei. 
xant caure gran quantitat de granades i bornbes 
petites que poden explotar irnrnediatarnent o un 
ternps després per un rnecanisrne que en retar- 
da I'acció. Unes altres armes s6n els ((dards me. 
nutsa, es tracta de petites fletxes generalment 
d'acer que poden ser disparades per fuselis uti. 
iitzant cartutxos que contenen de quatre adotze 
dards, aixi rnateix h i  ha coets que porten caps 
arnb sis mil dards al seu interior, un cop aques- 
tes fletxss fan irnpacte a l  cos hurna es doble- 
guen en forma de ganxo fent-ne molt dificil i'ex- 
tracció. 
Les bornbes d'explosió en I'aire, per es- 
mentar un tercer exernple, poden tarnbe escarn- 
par un núvol de gas o particules d'alurnini o 
magnesi; el núvol s'excampa per la superficie i 
pot introduir-se per quaisevol iloc des d'una trin- 
xera enemiga fins a una ciutat. A mes a rnés del 
perill que gaudeixen armes tan sofisticades, les 
guerres arnb armes convencionals que es Iliu- 
ren al tercer rnón -recordem per exernple les de 
les Malvines, les actuais del Liban, les d'lran- 
irak- ens poden aconduir rapidarnent a guerres 
nuciears lirnitades o generalitzades. Des de 
1945 fins a 1980 es lliuraren al rn6n 140 guerres 
convencionals i en alguns casos.els governs 
pensaren en uti!iizitr -rrnes c:::iee.:.r_. ;;er exern- 
ple el cas del Vietnam, ja que la frontera entre 
armes convencionais i nuclears es perd cada 
cop més. Aquestes guerres al Tercer M6n arnb 
arrnarnent no nuclear s6n un problema al qual 
tarnbé s'enfronta el rnovirnent pacifista d'arreu 
del m6n, després de tot cal no obiidar que quasi 
sernpre es fan amb arrnarnent cornprat ais 
paisos dernocrhtics i que no estan en guerra. 
Es freqüent al parlar de la cursa d'arma. 
rnents la utiiitzaci6 d'una sofisticada terrninolo- 
gia. L'explicaci6 de cornplexos estrategics i ar. 
mes sernbien entrar a l  carnp de la ciencia ficci6 
cosa que produeix una Lbgica repulsa per par! de 
qui escolta o llegeix. A vegades 6s necessari i 
convenient recórrer a la rnés crua realitat perque 
aquest lienguatge tecnic i tancat es t!,enqui per 
entendre de forma directa per que hi ha tants 
rnilions de persones que s'oposen a la cursa 
d'arrnarnents, a la guerra en general i a la nu- 
clear en particular. Una de les vies que molts 
dels movirnents pera la pau estan utiiitzan 6s la 
d'anaiitzar les conseqü8ncies de i'esclat d'una 
bomba nuclear a una ciutat i als seus voitants. 
A I'estat espanyol es cornpta arnb alguns estu. 
Llúcia Villaplana, Andrés Felpeto i Rafael Ber- 
mejo -estudiants de ciencies de la inforrnació- i 
fou publicat a la revista ALPHOZ al seu numero 
dos. El segon esta el.laborat per un grup de 
ATS de Valencia i fou publicat a la  revista 
BLANCH el mes de Mar5 de 1983. Arnbd6s estu- 
dis coincideixen en assenyalar que, encara que 
I'Estat Espanyol no té instal.lades armes nu. 
clears al seu territori, la presencia de bases 
nord-americanes i de sisternes de radar per a la 
defensa d'occident la converteixen en blanc 
possible dels rníssils sovietics en cas de guerra. 
Un deis estudis es basa en i'expiosió d'un 
rníssil arnb un cap nuclear d'un rnegató, tenint 
en cornpte que un atac real seria moit rnés po. 
tent, sobre una ciutat. Per efectuar un caicul 
s'ha de tenir en cornpte la pressió de I'ona ex- 
plosiva i la distancia del punt zero, o sigui on es- 
clata el cap nuclear, aixi rnateix aquesta explo. 
si6 es pot fer a terra o a uns quants rnetres 
d'aiqada, anib diferents conseqübncies a cada 
cas. 
lrnrnediatarnent després de I'expiosió, diu 
I'inforrne, el cap nuclear ernetria un curt res- 
plandor de llurn amb una intensitat suficient 
corn per encegar a tots els qui estiguessin mi- 
rant-la, en tres segons es forrnaria una intensls- 
sima bola de foc de quflbrnetres de diarnetre, en 
dotze segons una ona explosiva es desplacaria 
a una velocitat superior a la del so abastant una 
zona de 160 km2. acornpanyat de ventades supe- 
riors als 320 km. hora, un huraca natural dificii- 
ment sobrepassa els 180 km.lh. Les conseqüen- 
cies irnrnediates serien rnés o rnenys les se- 
güents; eis edificis mes sblids, quedarien to ta l  
ment destruits, les construccions de rna6 i rna. 
terials habituals no podrien rncif-tir Ia sobre- 
pressió i el foc, quedant reduits a goilia i s'ern. 
passarien persones que estlguessin a dins, eis 
cotxes s'arrugarien forrnant una bola. Tot el que 
estigués dret a un radi de set km. volaria pels 
aires. Els ciutadans haurien rnort passats dotze 
seg6ns, eis cotxes, arbres, pals de liurn i de te¡&- 
fon i tot el que s'hagués fos es convertiria en 
projectils que agranaria en efectes ietals una 
zona rnoit rnés gran. Als liocs propers a I'explo- 
si6 s'assoiirien ternperatures superiors alS 
1.000 graus C. 
INSTRUCCIONSA LA POBLACI~  C~VIL  EN CAS 
D'ALARMA NUCLEAR: 
Aparteu.vos de les finestres, rnanteniu les 
rnans lliures cense agafar gots, arnpoiies, ni ciga- 
rretes, aparteu.vos de rnobles i objectes pesats, 
desfewvos de qualsevol tipus de roba que us 
oprirneixi, traieu-vos de les butxaques ulleres, 
ilapis, boligrafs i qualsevol altre tipus d'objecte 
esrnolat. lrnmediatament després de percebre 
la  lluentor de I'expiosi6 nuclear asseieu-vos al 
terra i tracteu d'arnagar el cap entre eis genolls 
rnentre us dieu adéu, 
dis sobre la questib, veurern aqui les conclu- 
sions de dos d'ells; el primer fou reaiitzat per 
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